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Ontboeseming bij het overlijden van onzen dierbaren vader F. Le Cocq Sr op bijna 79 jaar 
 
In harte wonden die ons treffen 
Is balsem voor t bedroefd gemoed 
O! Mogten wij het meer beseffen 
Dat Jesus onzen Heer het doet 
Hoe smartlijk ’t scheiden ook moog wezen 
Van onzen Vader nu in t graf 
Die wonde wil Hij zelf genezen 
En droogen onze tranen af 
God weet wat wij op aard behoeven 
Om t hart te buigen naar zijn wil 
Al moet Hij ons dan soms bedroeven 
Heft ’t hoofd omhoog zwijg gode stil 
De strijd is zwaar op t aardsch gewemel 
Maar Jesus is ons steeds nabij 
Hij formd op aard ons voor den Hemel 
Hoe smartelijk ons ook t loutre zij 
Doch eenmaal aan het eind gekomen 
Op onze reis naar de eeuwigheid 
Dan worden wij ook opgenomen 
In ’t Hemelsch eeuwge heerlijkheid 
Dan zullen wij hereenigd wezen 
Met hen die ons zijn voor gegaan 
Dan is de kranke ziel genezen 
En zullen wij ter bruiloft gaan 
Dan zullen wij het loflied zingen 
Van t Lam dat voor ons werd geslacht 
Dan zal geen traan ons oog ontspringen 
Geen droefheid word dan meer herdacht 
 
Pella 26 Mei 1907 J F LeCocq Jr 
 
De begrafenis en lijkdienst was woensdag 29 Mei ten 2 uur in Harrison SD 
 
Zalig zijn de dooden die in den Heere sterven want hunne werken volgen hen na 
 
Declaration at the death of our dear father F. Le Cocq Sr at almost 79 years old 
 
In the heart wounds which affect us 
Is a balm for the grieving soul 
Oh! May we realize it more 
That Jesus our Lord does it 
How painful the separation may be 
From our father now in the grave 
He wants to heal those wounds himself 
And wipe away our tears 
God knows what we need on earth 
To bow the heart to his will 
Although he must then sometimes grieve us 
Raise your head up, silence god 
The battle is tough on the earth 
But Jesus is always near us 
He shapes us on earth for the Heaven 
How painful for us it may be 
But once arrived at the end 
On our journey to eternity 
Then we also will be taken up 
In the Heavenly eternal glory 
Then we shall be reunited 
With those who went before us 
Then the sick soul is healed 
And we shall go to the wedding 
Then we will sing the hymn of praise 
Of the Lamb that was slain for us 
Then no tear will escape our eyes 
No sadness will be remembered anymore 
 
Pella 26 Mei 1907 J F LeCocq Jr 
 
The funeral and service were Wednesday, May 29 at 2 o’clock in Harrison SD 
 
Blessed are dead who die in the Lord, for their works follow them 
 
 
Transcribed and translated by Liesbeth ten Hoeve 
